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1. Dasar: Kalender Akademik Fakültas Teknik Ubhara Jaya Tahun Akademik 
2019/2020
mengenai Tugas Akhir Mahasiswa Jenjang Pendidikan S-1.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di ataş, maka Kepala Program Studi 
Teknik
Informatika Ubhara Jaya, pada semester genap tahun akademik 2019/2020
menugaskan
AHMAD FATHUR ROZI, MMSI.






















3. Demikian penugasan ini agar dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
ekasi, 01 Juli 2020
eknik Informatika
JAKARTA RA A
. Kom. M. Kom.
P : 1901579
